













En  este  trabajo  se  presenta  la  inclusión  de  la  Literatura  en  los  cursos  de 
Español  3  y  Español  4  preparados  especialmente  para  la  Universidad  de 
Leiden.  La  inclusión  en  cada  curso  de  una  obra  representativa  de  las  letras 
argentinas  –  El  perjurio  de  la  nieve, para  el  curso  de Español  3, y  La  invención  de 
Morel, para el curso de Español 4, ambas escritas por Adolfo Bioy Casares­ tuvo 
como resultado la reflexión y discusión por parte de los alumnos. Si bien en las 











































En  resumen señalamos  la presencia de  los siguientes elementos en el 









de  vista  lingüístico  (forma  y  uso),  y  desde  el  punto  de  vista  de  su  contenido 
cultural. (“saber sobre” y “saber cómo”) 
 El  autor  y  su  época,  pues  brindarán  un  caudal  de  información 








particulares  del  texto  literario  y  la  activación  de  la  competencia  lingüística 
para su descubrimiento y puesta en relieve.
 2­El  proceso  de  análisis:  se  propicia  la  activación  de  conceptos  de  la 
Literatura  (figuras  retóricas,  métrica,  historia  de  la  Literatura)  el 
















             En  la primera  clase  comenzamos  con  una  introducción  al  autor  a 
través de  la  lectura y análisis de  la biografía de Bioy Casares. Leímos en 
clase parte de la cronología de su vida escrita por el mismo autor, que está 
publicada en la Edición de Colihue. Esta cronología es particularmente rica 












































             Durante  la  segunda  clase,  para  reflexionar  sobre  el  juego  entre 
autor  y  narrador  y  entre  lo  verdadero  y  lo  verosímil,  leímos  el 
microcuento “Sueño de la mariposa”, compilado por Borges, Bioy Casares y 





que  había  soñado  que  era  una mariposa  o  si  era  una mariposa  y  estaba 
soñando que era Tzu.













lo  tanto,  la  explicación  a  los  hechos  termina  excediendo  los  límites  de  lo 
real, lo comprobable o explicable.
             Para  esta  segunda  clase,  habíamos  pedido  a  los  alumnos  que 
avanzaran en la lectura de la obra, pero de de los seis estudiantes sólo dos 
lo  habían  logrado;  el  resto  se  había  desmoralizado  por  la  dificultad  que 
encontraban  en  el  texto.  Lo  lingüístico,  el  vocabulario  y  las  estructuras 






             Los  alumnos  fueron  analizando  las  voces  que  aparecían  en  la 
historia. Identificaron el juego entre los dos narradores: Villafañe, autor del 






Villafañe,  según  la  información  que  brinda  el  relato  en  el  prólogo  y  en  el 
manuscrito.  Estas  caracterizaciones  de  ambas  personalidades  luego  les 
serviría  para  estudiar  el  intercambio  de  personalidades  entre  Oribe  y 
Villafañe. En la caracterización de Oribe se planteó el tema de la literatura 
dentro de la literatura, ya que este es un personaje que en la realidad que 
impone  la  ficción  literaria  actúa  como  histrión  y  vive  como  si  fuera  un 









 En  esta  clase  se  introdujo  el  relato  fantástico  a  través  de  la  historia 





             En  el  tercer  encuentro,  los  noté  a  todos  más  motivados,  habían 
perdido  el  miedo  a  la  obra  porque  el  proceso  de  interpretación  estaba 
activado.  Los  disparadores  que  habíamos  ido  planteando  en  las  clases 
anteriores así  como el análisis que habíamos comenzado a  realizar había 
empezado a surtir efecto. Ya  todos  los alumnos habían hecho el esfuerzo 




rastreando  los  aportes  que  cada  personaje  hacía  y  reconstruyeron  la 
narración en su conjunto. Los alumnos identificaron los cuatro enigmas que 
se plantean en  la obra y por  los cuales se  la puede considerar dentro del 


























             Como  hemos  mencionado,  el  primer  encuentro  con  el  texto  fue 
desalentador, pero poco a poco, con la lectura e interpretación en clase, con 
la guía del profesor a través de preguntas que los hiciera reflexionar sobre 
la  obra,  los  alumnos  fueron  gozando  del  texto  a  medida  que  lo 
interpretaban, y llegaron a producir trabajos muy interesantes.
            En el trabajo de reescritura del final de la obra, hicieron producciones 
muy creativas; y en  los ensayos retomaron  los  temas vistos en clase pero 
los trabajaron desde la propia interpretación.
             Los mismos alumnos  comentaron  que  les  había  gustado mucho  la 
obra  ahora  que  la  habían  podido  transitar  e  interpretar,  y  algunos  se 
mostraron interesados en leer más textos del mismo autor.
Conclusión
La  aplicación  práctica  del  contenido  literatura  en  los  programas  de  español 
lengua  extranjera  ha  demostrado  que  los  alumnos  adoptan  una  actitud  más 
comprometida hacia la lengua y hacia el proceso de aprendizaje pues valoran 
la  diversidad  de  contextos  y  la  riqueza  lingüística  que  los  textos  literarios 
ofrecen,  así  como  también,  el  desafío  de  acceder  a  una  categoría  estética 
ausente en otros textos. Aun en aquellos casos de resistencia inicial frente a la 









valorar  la  literatura de  la  lengua meta sino que se produce una revalorización 
de la literatura de la lengua madre y una reflexión sobre sí mismo, saber al que 
idealmente conduce el estudio de la cultura. 
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